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 1 Inleiding
Naar aanleiding van de aanleg van een verkaveling door de gemeente Hoeilaart, werd door het 
Agentschap Onroerend Erfgoed  een archeologische prospectie  door  middel  van proefsleuven 
aanbevolen.
Deze opdracht  werd op 7 mei  2012 aan All-Archeo bvba toegewezen.  Het  terreinwerk werd 
uitgevoerd  op  10  en  11  september  2012,  onder  leiding  van  Annick  Van  Staey  en  met 
medewerking van Lies Dierckx en Natasja Reyns. De bureaustudie werd uitgevoerd door Marijke 
Derieuw. De bedoeling van het onderzoek was om binnen het plangebied archeologisch erfgoed 
te karteren en het eventueel aanwezige archeologisch erfgoed te lokaliseren, te interpreteren en te 
waarderen. Op die manier kan advies uitgebracht worden over eventuele vervolgstappen met 
betrekking tot het archeologisch vrijgeven van het plangebied en het definiëren van eventuele 
sites die verder onderzocht dienen te worden. Weergegeven plannen zijn steeds naar het noorden 
gericht.
De eindbeslissing over het vrijgeven van de gronden en/of archeologisch vervolgonderzoek ligt 
bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.
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 2 Projectgegevens en afbakening onderzoek
 2.1 Afbakening studiegebied
Het  projectgebied  is  gelegen  in  de  provincie  Vlaams-Brabant,  gemeente  Hoeilaart  (Fig.  1), 
percelen 652/V, 692/P, 690/P, 690/L, 702/S, 702/R, 702/R, 703/X4 (partim)en 703/W4 (partim)
(kadaster  Hoeilaart,  1ste  afdeling,  sectie  A).  Het  volledige  verkavelingsgebied  beslaat  een 
oppervlakte van circa 3 ha, maar de hier besproken fase 1 beslaat ongeveer de helft en is volgens 
het gewestplan gelegen in woonuitbreidingsgebied (0105).
– Administratieve gegevens met betrekking tot de locatie van het onderzoek:
• Provincie: Vlaams-Brabant
• Locatie: Hoeilaart
• Plaats: Waversesteenweg, Nilleveldstraat
• x/y Lambert 72-coördinaten:
– 157537; 161186
– 157517; 161006
– 157347; 161084
– 157307; 161212
Het onderzoeksgebied ligt ten zuiden van de dorpskern van Hoeilaart. Het terrein ligt tussen de 
Waversesesteenweg in het noordoosten, de Charles Coppensstraat en de Nilleveldstraat in het 
zuidoosten, de Serristenweg in het zuiden en de Albert Rowiesstraat in het westen (Fig. 2).
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Fig. 1: Situeringsplan
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Fig. 2: Kleurenorthofoto met een situering van het onderzoeksgebied (maps.google.be) met fase 1 in rood en fase 2 in geel
Fig. 3: Ontwerpplan (Gemeente Hoeilaart)
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 2.2 Aard bedreiging
Op het terrein dat onderzocht dient te worden, zal een verkaveling aangelegd worden in twee 
fasen.  Dit impliceert  dat  het  bestaande bodemarchief  grondig verstoord zal  worden.  Daarom 
werd een prospectie met ingreep in de bodem aan de hand van proefsleuven aanbevolen, zodat 
een inschatting kan gemaakt  worden  van eventueel  op het  terrein  aanwezige  archeologische 
waarden, alvorens de werken van start mogen gaan.
 2.3 Onderzoeksopdracht 
De bedoeling van het onderzoek is het vaststellen van de eventuele aanwezige archeologische 
waarden en deze in relatie tot hun context te interpreteren en zo correct mogelijk te waarderen  
om de gevolgen van de geplande bedreiging te kunnen inschatten. Hieruit moet dan een advies 
voortvloeien met betrekking tot de volgende stappen. Dit kan het vrijgeven van de terreinen of 
de noodzaak van een eventueel vervolgonderzoek omvatten. Om een weloverwogen waardering 
te kunnen voorstellen, is een prospectie met ingreep in de bodem aangewezen.
Een aantal vragen dienen in het bijzonder beantwoord te worden:
– zijn er sporen aanwezig?
– zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?
– hoe is de bewaringstoestand van de sporen (goed, gebioturbeerd)?
– maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
– behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
– welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek?
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 3 Beschrijving referentiesituatie
 3.1 Landschappelijke context
 3.1.1 Topografie
Op de topografische kaart is het gebied gelegen tussen 80 en 100 m TAW (Fig. 4). Het terrein helt 
sterk af naar het zuidwesten. Het onderzoeksgebied is gelegen in de relictzone “Serrenland van 
Hoeilaart-Overijse”, gekenmerkt door een golvende topografie met valleien, boscomplexen (met 
hoogstammige bomen) en verstedelijkt weefsel. 
Op de topografische kaart is alvast heel wat bebouwing binnen het onderzoeksgebied te zien, 
waaronder serres. Deze bebouwing is ten tijde van het onderzoek grotendeels verwijderd, maar 
de vraag is in hoeverre deze bebouwing het bodemarchief verstoord heeft.
 3.1.2 Hydrografie
Het projectgebied is gelegen in het Dijlebekken, meer bepaald in de subhydrografische zone van 
de  Ijsse.  Langs  de  Charles  Coppensstraat  en  dus  vlak  bij  het  onderzoeksgebied  loopt  de 
Terdellebeek. Hierin mondt ten noordwesten van het projectgebied de Vosdelle uit (Fig. 5). 
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Fig. 4: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen)
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 3.1.3 Bodem
De geologische ondergrond van de onderzoekszone bestaat uit  de Formatie van Brussel,  een 
geografische formatie uit het Tertiair, gekenmerkt door bleekgrijs, kalkhoudend fijn zand, soms 
fossielhoudend en met kiezel- en kalkzandsteenbanken  (Br).1
1 http://dov.vlaanderen.be
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Fig. 5: Hydrografie (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/vha)
Fig. 6: Bodemkaart (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bodemkaart/)
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Het projectgebied bevindt zich in de zandstreek en is op de bodemkaart weergegeven als een 
bebouwde zone (OB). Ten zuiden zijn enkele gebieden aangegeven als een droge leembodem met 
een textuur B horizont  (Aba1) of als een droge leembodem zonder profiel (Abp). Ten westen zijn  
beide bodems weer terug te vinden, maar komt daar ook nog een droge leembodem met een 
textuur B of een structuur B horizont (AbB) en een zeer droge tot matig natte zandbodem met 
weinig duidelijke tot duidelijke ijzer en/of humus B horizont (ZAF) bij.  De bodemkaart wijst 
bijgevolg  reeds  op  een  afwisseling  tussen  zand-  en  leembodems  in  de  omgeving  van  het 
onderzoeksgebied.  Tijdens  het  onderzoek  kon  deze  afwisseling  ook  binnen  het  eigenlijke 
onderzoeksterrein vastgesteld worden.
Ter hoogte van het onderzoeksgebied bevindt het archeologisch niveau zich op circa 60 tot 170 
cm onder het maaiveld, tussen 97 en 105 m TAW. De bodem lijkt over het hele onderzoeksgebied 
verstoord, vermoedelijk ten gevolge van de eerdere bebouwing op het terrein, zoals te zien op de 
topografische kaart. Deze verstoring is het zwaarst ter hoogte van werkputten 12 en 13. 
Desondanks kan op bepaalde plaatsen de algemene bodemopbouw worden afgeleid van een 
dunne A-horizont, met een dikte tussen 20 en 40 cm, in het noorden, die hier en centraal op het 
terrein  gevolgd  wordt  door  een  ophogingspakket.  De  bodem van het  type  Aba1  wordt  ook 
gekenmerkt  door  een  A  horizont  die  minder  dan  40  cm  bedraagt.  Dit  kan  wijzen  op  het 
verdwijnen van een deel van de bodem. In het zuidwesten werden twee proefsleuven getrokken 
waar verschillende sporen werden aangetroffen in een kleur die enkele tinten donkerder was dan 
de  moederbodem.  Het  lijkt  te  gaan  om  een  soort  greppeltjes,  die  de  helling  af  lopen. 
Vermoedelijk  zijn  deze  op  een  natuurlijke  wijze  ontstaan  doordat  regenwater  de  helling 
afstroomde en op deze plaats zorgde voor erosie. 
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Fig. 7: WP6 PR1 Fig. 8: WP10 PR1
Fig. 9: Concentratie aan keien in werkput 12 Fig. 10: WP13PR1
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Andere aanwijzingen voor erosie zijn concentraties van keien, die in het zuiden van het terrein 
aangetroffen werden ter hoogte van werkputten 12 en 13, en er op wijzen dat het tertiair zich hier 
bevindt ter hoogte van het archeologisch niveau. Door de werking van water en wind op de 
bodem is het lichtste materiaal, met tevens de kleinste korrelgrootte, geërodeerd. De grotere en 
zwaardere keien bleven dan weer liggen.
In de omgeving van het onderzoeksgebied werd op de bodemkaart ook de aanwezigheid van een 
bodem van het  type Abp aangetroffen.  Dit  wijst  op het  ontbreken van een B horizont in de  
bovenste 120 cm van de bodem. Dit kan er op wijzen dat er geen goede condities zijn om een 
bodem te laten ontwikkelen,  of  dat  er  niet  genoeg tijd verstreken  is  om een bodem te laten  
ontwikkelen.  In  het  laatste  geval  kan  dit  wijzen op  een  pakket  colluvium  dat  er  op  terecht  
gekomen is en zo mogelijk een goede bewaring van onderliggende archeologische resten heeft 
mogelijk gemaakt. Nergens op het terrein werd echter een pakket colluvium vastgesteld. Dit is te  
verklaren door het feit dat het onderzoeksterrein het  hoogste punt in de nabije omgeving is,  
waardoor hier eerder erosie zal plaatsgevonden hebben.
 3.2 Beschrijving gekende waarden
 3.2.1 Historische gegevens
Hoeilaart, gelegen aan de rand van het Zoniënwoud, was zeer welvarend. De hertog van Brabant 
werd er nadien heer en bouwde er een kasteel  en een kerk. Aan de andere kant van de IJse  
woonde de heer van Terheide.
Tijdens de Middeleeuwen kende Hoeilaart een periode van rust en vrede. In de 14de eeuw, in 
1343, stichtte de internationaal bekende mysticus Jan van Ruusbroec er de befaamde Augustijner 
koorherenpriorij, midden in de serene stilte van het Zoniënwoud te Groenendaal. De priorij werd 
tijdens de Franse overheersing afgebroken.
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Fig. 11: Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (http://www.ngi.be)
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In de 19de eeuw brak een tijd van grote welvaart aan. Ten tijde van de hoge vleesprijzen in  
Brussel  (einde  18de  -  begin  19de  eeuw)  waren  het  inwoners  uit  Hoeilaart  die  de  Brusselse 
vleesmarkt voor meer dan 80 % bevoorraadden. Nog in de 19de eeuw ontstond de druiventeelt  
onder glas. Vlug werd de verkoop van kasdruiven een winstgevende zaak.2 Ook de serres die 
binnen het onderzoeksgebied te situeren zijn en waren, kaderen binnen de druiventeelt.
Op de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden,  opgenomen op initiatief  van graaf de 
Ferraris (1771-1778), kan gezien worden dat het projectgebied gelegen is in landbouwgebied, vlak 
bij de dorpskern (Fig. 11). Ook op de Atlas der Buurtwegen is een gelijkaardig beeld te zien. (Fig.
12).
 3.2.2 Archeologische voorkennis
Nabij  het  projectgebied  zijn  er  volgens  de  Centraal  Archeologische  Inventaris  verschillende 
archeologische waarden aanwezig (Fig. 29):
– CAI 3808: Hof te Dumberg, pachthoeve uit de late middeleeuwen dat behoorde toe aan 
de klooster van Groenendaal 
– CAI 3809: Slijpmolen uit de late middeleeuwen
– CAI 3807: Kasteel van de Kasteleinen, versterkt kasteel uit de volle middeleeuwen
– CAI 3103: Sint-Clemenskerk, 12de eeuwse kerk werd in 1870 afgebroken. Losse vondst 
van een zandstenen votiefaltaar van Matres Cantrusteihiae (vroege Romeinse periode)
– CAI 3903: Watermolen bij het kasteel van de Kasteleinen, zeker al sinds 1269 in gebruik 
en zeker in 1503 verlaten 
– CAI 3898: Huis van Ravenstein, lusthof uit de 16de eeuw (afgebroken na 1740 en voor 
1769)
– CAI 3806: Watermolen uit de late middeleeuwen
– CAI 3805: Hof ten Bos, hoeve uit de late middeleeuwen
2 http://www.hoeilaart.be/Leer_Hoeilaart_Kennen_Geschiedenis/default.aspx?id=433
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Fig. 12: Atlas der Buurtwegen (http://gis.vlaamsbrabant.be/webgis/bin/view/AtlasBuurtwegen)
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Uit  een  bevraging  van  de  Centraal  Archeologische  Inventaris  blijkt  dat  in  de  onmiddellijke 
omgeving van het onderzoeksgebied geen gekende archeologische waarden aanwezig zijn. In de 
iets ruimere omgeving zijn echter wel gekende archeologische waarden aanwezig. Het gaat in 
hoofdzaak om vondsten uit  de volle en late middeleeuwen,  die in verband gebracht  kunnen 
worden met bewoning. Tot slot is er ook één vondst  ex situ uit  de vroege Romeinse periode 
gevonden.
Bijgevolg kan geconcludeerd worden dat in de omgeving verschillende vondsten en sites uit de 
volle en late middeleeuwen aangetroffen zijn. Verder is er ook één vondst  ex situ uit de vroege 
Romeinse periode gevonden. De omgeving van het onderzoeksgebied vertoont dus in de eerste 
plaats potentieel voor de volle middeleeuwen. De aanwezigheid van sporen uit andere periodes  
is moeilijker in te schatten, maar ook hier dient rekening mee gehouden te worden tijdens het 
onderzoek.
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Fig. 13: Overzichtskaart CAI
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 4 Resultaten terreinonderzoek
 4.1 Toegepaste methoden & technieken
De totale af  te  graven oppervlakte  bedroeg minstens  12,5 % van het  te  prospecteren terrein,  
respectievelijk 10 % door middel van proefsleuven en 2,5 % door middel van kijkvensters en/of 
dwarssleuven.  De  bovengrond  werd  verwijderd  tot  op  het  archeologisch  leesbare  niveau, 
bepaald door de leidinggevende archeoloog.
Tijdens het onderzoek werd de methode van continue sleuven gebruikt:
• parallelle proefsleuven ononderbroken over het volledige terrein;
• de afstand tussen de proefsleuven bedroeg niet meer dan 15 m (van middenpunt tot 
middenpunt);
• de minimale breedte van een sleuf was één graafbak breed, in dit geval 1,80 à 2 m.
Alle  sporen,  werkputten  en  minstens  één  representatief  bodemprofiel  per  werkput  werden 
fotografisch vastgelegd. De profielen werden zo gekozen dat een overzicht verkregen werd van 
de  bodemopbouw  van  het  volledige  onderzoeksgebied.  Daarnaast  werden  alle 
hoofdmeetpunten,  proefsleuven,  vlakken,  profielen,  sporen  en  aanlegvondsten  topografisch 
ingemeten.
Het  projectgebied  omvat  een  oppervlakte  van  circa  2,23  ha.  Het  onderzoek  geeft  volgende 
getallen als resultaat:
• Onderzoekbare zone: circa 14263 m²
◦ Te onderzoeken zone door middel van proefsleuven = 10 % of 1426 m²
◦ Te onderzoeken zone door middel van kijkvensters en dwarssleuven = 2,5 % of 357 
m²
• Onderzochte oppervlakte: 
◦ Aantal aangelegde werkputten: 15 =   1779 m² 
◦ Aantal aangelegde kijkvensters en dwarssleuven: 5 = 479 m²
De  niet  onderzoekbare  zone  (circa  8043  m²)  omvat  dichte  bebossing  in  het  midden  en  het 
noordwesten van het  terrein  en een oude schoorsteen,  liftschacht  en dichte  bebossing in het 
zuidoosten van het terrein.
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Fig. 14: Niet onderzoekbare zone in het zuidoosten Fig. 15: Niet onderzoekbare zone in het noordwesten
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Fig. 16: Situeringsplan
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 4.2 Harrismatrix
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 4.3 Bespreking sporen
Greppels en greppelstructuren
Er werden in totaal vijf  greppelstructuren vastgesteld, waarbij  de greppels over verschillende 
sleuven gevolgd konden worden. De eerste structuur heeft een noordwest-zuidoost oriëntatie en 
ligt in het noordoosten van het terrein. De structuur bestaat uit de sporen WP2S5 en WP3S3. De 
sporen hebben een lichtbruine vulling en zijn circa 70 cm breed. 
De vier andere structuren liggen in het zuidwesten van het terrein en hebben een noordoost-
zuidwest  oriëntatie.  Structuur  2  omvat  WP10S5,  WP10S6  en  WP11S13.  Structuur  3  omvat 
WP10S7 en WP11S14. Structuur 4 omvat WP10S8, WP10S9, WP11S15 en WP11S17. Structuur 5 
omvat WP10S10 en WP10S18. De vulling heeft een lichtgrijze tot lichtbruine kleur en de sporen 
zijn  tussen  60  en  280  cm  breed.  In  structuren  G4  en  G5  is  aardewerk  uit  de  nieuwste  tijd 
aangetroffen. De andere structuren en greppels bevatten geen vondstenmateriaal, waardoor een 
datering op basis hiervan niet mogelijk is.
Diverse  andere  greppels  die  een  gelijkaardig  voorkomen  hebben,  werden  aangetroffen  in 
werkput 2 (WP2S1), werkput 3 (WP3S2, 4, 6 en 15), werkput 4 (WP4S1-2, 4 en 7-8), werkput 5  
(WP5S6), werkput 6 (WP6S10), werkput 7 (WP7S3 en 8), werkput 9 (WP9S9 en 13), werkput 10 
(WP10S1-4) en werkput 11 (WP11S1, 3-6 en 8-9).
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Veel van de sporen die als kuilen en greppels worden omschreven, hebben een lichtbruine tot  
lichtgrijze kleur, die slechts beperkt verschilt van die van de natuurlijke bodem. Andere sporen 
hebben een lichtbruine tot lichtgrijze en geel gevlekte vulling met inclusies van baksteen, mortel,  
glas en puin. Deze zijn duidelijk recent te dateren en kunnen waarschijnlijk worden gerelateerd 
aan de serres die voorheen op het terrein stonden. Een recent spoor kan herkend worden op basis 
van stratigrafische relaties wanneer het door (een deel  van) de A-horizont gaat, op basis van 
vondstmateriaal,  op  basis  van  vergelijking  met  cartografische  bronnen  (perceelsgrenzen, 
afsluitingen, serres, …), …
Kuilen en paalsporen
De kuilen en paalsporen zijn overwegend onregelmatig of ovaal tot rond van vorm. De vulling is  
bruin tot grijs en meestal gevlekt. Om verder ook onderzoek te doen naar de maximale diepte,  
werden coupes aangelegd op sporen WP5S12, WP9S3 en WP14S3. WP5S12 is een antropogene 
kuil,  met  een  oranjebruine  gevlekte  vulling  en  is  2  meter  in  doorsnede.  Het  spoor  was 
komvormig in doorsnede en had een maximale bewaarde diepte van 50 cm. Op basis van het  
vondstenmateriaal is deze kuil te dateren in de nieuwste tijd. 
Diverse andere kuilen die een gelijkaardig voorkomen hebben, werden aangetroffen in werkput 1 
(WP1S2-4), werkput 2 (WP2S6), werkput 5 (WP5S15-18), werkput 6 (WP6S5-6 en 19), werkput 7 
(WP7S4 en 9), werkput 9 (WP9S10 en 14), werkput 11 (WP11S10-12 en 16), werkput 13 (WP13S1) 
en werkput 14 (WP14S1-5).
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Fig. 17: WP3 S3 Fig. 18: WP11 S10-S13
Fig. 19: WP4 S1-S3 Fig. 20: WP4 S4 S5
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WP9S3 is een rond paalspoor met een bruingele gevlekte vulling. Uit een doorsnede van het 
spoor  bleek  dat  het  nog  slechts  2  cm  diep  bewaard  was.  WP14S3  was  een  paalspoor  van 
antropogene oorsprong, was U-vormig in doorsnede en had een maximale bewaarde diepte van 
10  cm.  Er  werd  geen  vondstenmateriaal  aangetroffen,  maar  de  bruinoranje  gevlekte  vulling 
suggereert  eveneens  een eerder  recente  datering.  Op basis  van coupes,  vondstenmateriaal  en 
morfologie  van  de  sporen  kunnen  de  kuilen  en  paalsporen  worden  ingedeeld  in  enerzijds 
natuurlijke sporen en anderzijds recente sporen.
Diverse andere sporen die een gelijkaardig voorkomen hebben, werden aangetroffen in werkput 
3 (WP3S8 en 13-14), werkput 4 (WP4S5-6), werkput 5 (WP5S8), werkput 6 (WP6S1-3, 11-12 en 16-
17),  werkput  9  (WP9S4)  en  werkput  11 
(WP11S7).
Landbouwsporen
Ter hoogte van werkput 5, in het zuiden van 
het  onderzoeksgebied,  werden  enkele 
parallelle  langwerpige  sporen  aangetroffen, 
die  kunnen  worden  geïnterpreteerd  als 
landbouwsporen.  Het  gaat  om  WP5S7  en 
WP5S13.  Vermoedelijk  zijn deze te  relateren 
aan beddenbouw.
Verstoringen en andere sporen
Er werden geen sporen aangetroffen die met 
zekerheid  vroeger  dateren  dan  de  nieuwste  tijd.  Het  onderzoeksgebied  toont  een  zware 
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Fig. 23: WP5 S12 Fig. 24: WP14 S3
Fig. 25: WP5 S14
Fig. 22: Doorsnede van WP9S3Fig. 21: WP9S3-6
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verstoring ten gevolge van serrenbouw in het noorden en het midden en kunstmatige nivellering 
door middel van puin in het noordoosten. Het gaat om de sporen WP1S1, WP1S5-9, WP2S2-4, 
WP2S7-8, WP3S5, WP3S7, WP3S9-12, WP3S16-19, WP4S3, WP4S9, WP5S1-5, WP5S9-11, WP5S19-
21,  WP6S4,  WP6S7-8,  WP6S13-15,  WP6S18,  WP6S20,  WP7S1,  WP7S5-7,  WP7S10,  WP8S2-5, 
WP8S7-8, WP9S1-2, WP9S6, WP9S8, WP9S11-12, WP9S15, WP12S1, WP13S2 en WP15S2.
In  het  noordwesten  van  het 
onderzoeksgebied, ter hoogte van werkput 15 
werd  een  circulaire  structuur  in  baksteen 
aangetroffen  (WP15S1).  Het  gaat 
vermoedelijk  om  een  waterput.  Het 
vondstenmateriaal  uit  dit  spoor  bestond uit 
puin (glas, metaal, betonbrokken,...). Deze put 
kan eveneens geplaatst worden in de periode 
van  de  serres.  Resten  van  een  fundering 
werden verder nog aangetroffen in werkput 8 
(WP8S1).
Natuurlijke sporen
Een aantal sporen waarvan vermoed werd dat ze natuurlijk waren, werden verder onderzocht 
aan de hand van een coupe, wat de natuurlijke oorsprong van de verkleuringen bevestigde. Een 
spoor  wordt  als  natuurlijk  beschouwd  wanneer  het  een  grillige  aflijning  heeft  doordat  het 
gevormd lijkt te zijn door bijvoorbeeld boomwortels of mollengangen (maar steeds af te toetsen 
tegenover  andere  observaties),  of  wanneer  het  toegeschreven kan worden aan een natuurlijk 
fenomeen zoals een boomval, een beestenburcht, een ijswig, … die een specifiek uitzicht hebben 
en gekend zijn door ervaring met gelijkaardige sporen op diverse andere sites. Bij twijfel worden 
mogelijk natuurlijke sporen altijd meegenomen in het onderzoek en later geëvalueerd aan de 
hand van coupes. Dit was het geval voor WP5S14, WP5S22, WP6S9 en WP8S6.
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Fig. 28: WP15 S1
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 4.4 Afgebakende sites
Uit onderzoek van het aangetroffen vondstenmateriaal en de aanwezige sporen en structuren die 
hieruit afgeleid konden worden, is niet gekomen tot de afbakening van een site.
 4.5 Besluit
Het  archeologisch  vooronderzoek  toont  enerzijds  een  sterke  verstoring  van  het  terrein  ten 
gevolge van serres en andere bebouwing in het verleden, alsook de nivellering van een deel van 
het  terrein.  Daarnaast  heeft  het  bodemarchief  te  lijden  gehad  onder  erosie.  Toch  werden 
antropogene sporen vastgesteld. Het gaat om greppels, kuilen, paalsporen en landbouwsporen,  
die  voornamelijk  in  de  nieuwe en  nieuwste  tijd  dateren.  De resultaten  geven  dan ook  geen 
aanleiding tot de afbakening van een site.
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Fig. 29: Doorsnede van WP5S14 Fig. 30: Doorsnede van WP5S22
Fig. 31: Doorsnede van WP6S9 Fig. 32: Doorsnede van WP8S6
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 5 Waardering
De aanwezige sporen omvatten greppels, kuilen, paalsporen en landbouwsporen. De sporen en 
structuren zijn te dateren in de nieuwste tijd.
Beleving
Belevingswaarde in functie van schoonheid en herinneringswaarde is niet van toepassing.
Fysieke kwaliteit
Het  archeologisch  vooronderzoek  toont  enerzijds  een  sterke  verstoring  van  het  terrein  ten 
gevolge van serres en andere bebouwing in het verleden, alsook de nivellering en ophoging van 
een deel van het terrein. Daarnaast heeft het bodemarchief te lijden gehad onder erosie. Er lijkt  
bijgevolg sprake te zijn van een slechte bewaringstoestand van het bodemarchief.
Inhoudelijke kwaliteit
De  antropogene  sporen  die  vastgesteld  werden,  omvatten  greppels,  kuilen,  paalsporen  en 
landbouwsporen,   die  voornamelijk  in  de  nieuwe en  nieuwste  tijd  dateren.  De  aangetroffen 
sporen lijken van inhoudelijke kwaliteit eerder beperkt op archeologisch vlak. Het archeologisch 
onderzoek van het terrein heeft echter wel een inhoudelijke kwaliteit in de zin dat het informatie  
bijdraagt aan de landschapsarcheologie,  en verder ook aan een holistische 'culturele biografie'  
van het landschap. Dit is interessant om de aard, verspreiding en 'kwaliteit' van het archeologisch 
erfgoed te kunnen inschatten.3
3 Http://www.onderzoeksbalans.be/archeologie/methoden_en_technieken/terreinevaluatie/inleiding
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 6 Analyse van de geplande situatie: effecten
Door middel van een analyse van de geplande situatie wordt onderzocht op welke wijze en in  
welke mate de effecten, zijnde de geplande ingreep in de bodem, de aanwezige archeologische 
waarden zal beïnvloeden. Dit maakt mogelijk om voor de verschillende effecten, adviezen op te 
stellen.
Fysieke aantasting van archeologische waarden
De aanleg van de verkaveling noodzaakt een aantal bodemingrepen die tot op zekere diepte het  
bodemarchief volledig zullen vergraven. Uit het onderzoek bleek echter reeds de sterke impact 
van verstoringen en erosie op het bodemarchief, dat bijgevolg reeds sterk aangetast blijkt. De 
nieuwe bodemingrepen zullen deze toestand slechts in beperkte mate verergeren.
Aantasting ensemblewaarde van archeologische waarden
De ensemblewaarde van de archeologische waarden is reeds zo sterk aangetast, dat de geplande 
bodemingreep de ensemblewaarde niet verder zal aantasten.
Degradatie van archeologische waarden
Het onderzoek toont reeds een verregaande degradatie van evnetuele archeologische waarden 
aan. De nieuwe bodemingrepen zullen deze toestand slechts in beperkte mate verergeren.
Deformatie van archeologische waarden
De zware werfmachines zullen de bodem enigszins verstoren in de zones die niet onmiddellijk 
fysiek  worden  aangetast.  De  nieuwe  bodemingrepen  zullen  deze  toestand  echter  slechts  in 
beperkte mate verergeren, gezien de ernstige graad van verstoring die nu reeds vastgesteld werd 
op het terrein.
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 7 Aanbevelingen
 7.1 Adviezen
Op basis van de waardering van de aangetroffen archeologische sporen en structuren en een 
analyse van het geplande grondverzet, worden voor het onderzoeksgebied de volgende opties 
overwogen:
Het  archeologisch  vooronderzoek  toont  enerzijds  een  sterke  verstoring  van  het  terrein  ten 
gevolge van serres en andere bebouwing in het verleden, alsook de nivellering van een deel van 
het terrein.  Daarnaast heeft het bodemarchief te lijden gehad onder erosie.  Er blijkt bijgevolg 
sprake te zijn van een slechte bewaringstoestand van het bodemarchief.
Ondanks de aanwezigheid van een niet onderzoekbare zone, kon tijdens dit onderzoek toch een 
voldoende goede inschatting gemaakt worden van de bewaringstoestand van het bodemarchief. 
Vooral de veelvuldige en diepgaande verstoringen die op het terrein aanwezig waren, en die  
vermoedelijk in hoofdzaak terug te leiden zijn tot de serres die er gestaan hebben, zorgen ervoor 
dat  besloten kan worden dat door middel van het  uitgevoerde vooronderzoek de aanwezige 
archeologische waarden in  voldoende  mate  in  kaart  gebracht  en  geïnterpreteerd  werden.  De 
antropogene sporen die vastgesteld werden, omvatten sporen die voornamelijk in de nieuwe en 
nieuwste  tijd  dateren.  De resultaten hebben op archeologisch vlak een beperkte  inhoudelijke 
kwaliteit. Verder archeologisch onderzoek hiervan lijkt dan ook weinig zinvol. Bijgevolg wordt 
de vrijgave van het terrein en dus fase 1 van de verkaveling geadviseerd.
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 9 Bijlagen
 9.1 Lijst van afkortingen
CAI Centrale Archeologische Inventaris
TAW Tweede Algemene Waterpassing
DHM Digitaal hoogtemodel
 9.2 Glossarium
Ex situ Tegenovergestelde van in situ.
Hydrografie Beschrijving  van  de  fysische  eigenschappen  van  waterlichamen
en het aangrenzende land.
In situ Term  gebruikt  voor  de  aanduiding  van  archeologische  resten  
die  in  dezelfde  toestand  worden  teruggevonden  als  ze  in  het  
verleden door de mens zijn achtergelaten.
Off-site Sporen  die  niet  onmiddellijk  aan  een  site  kunnen  toegewezen  
worden.
Onderzoeksgebied Deel  van  het  plangebied  dat  onderworpen  is  aan  een  
archeologisch (voor)onderzoek.
Plangebied Het terrein waarop een bodemverstorende activiteit wordt 
gepland of uitgevoerd.
Spijker Bijgebouw dat dienst doet als opslagplaats.
 9.3 Archeologische periodes
 9.4 Plannen en tekeningen
Plan 1: Situeringsplan
Plan 2: Detail plan
Plan 3: Detail plan
Plan 4: Detail plan
Tekening1: Profiel- en coupetekeningen
Tekening2: Profiel- en coupetekeningen
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 9.5 Sporenlijst
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1 1 1 donker bruin grijs gevlekt onregelmatig duidelijk ophoging?
1 1 2 donker bruin  gevlekt ovaal onduidelijk kuil
1 1 3  bruin  gevlekt rechthoekig onduidelijk kuil
1 1 4  bruin  gevlekt halfrond onduidelijk kuil
1 1 5  bruin  gevlekt rechthoekig duidelijk verstoring
1 1 6  bruin  gevlekt rechthoekig duidelijk verstoring
1 1 7  bruin  gevlekt rechthoekig duidelijk verstoring
1 1 8  geel bruin gevlekt onregelmatig onduidelijk verstoring
1 1 9  bruin oranje gevlekt rechthoekig duidelijk verstoring
2 1 1  oranje geel gevlekt langwerpig duidelijk greppel
2 1 2 donker bruin geel gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
2 1 3 donker bruin geel gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
2 1 4  rood geel gevlekt onregelmatig onduidelijk verstoring
2 1 5 donker bruin grijs gevlekt langwerpig duidelijk greppel
2 1 6 licht grijs bruin gevlekt rechthoekig duidelijk kuil/paalspoor
2 1 7  bruin oranje gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
3 1 1 donker bruin  gevlekt langwerpig duidelijk verstoring
3 1 2 donker bruin  gevlekt langwerpig onduidelijk greppel
3 1 3 donker bruin  gevlekt onregelmatig duidelijk greppel
3 1 4 donker bruin  gevlekt langwerpig duidelijk greppel
3 1 5 donker grijs bruin gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
3 1 6 licht grijs bruin gevlekt langwerpig duidelijk greppel
3 1 7 licht grijs bruin gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
3 1 8 donker grijs  gevlekt rechthoekig duidelijk paalspoor
3 1 9 donker grijs geel gevlekt langwerpig duidelijk verstoring
3 1 10 donker bruin geel gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
3 1 11 donker bruin geel gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
3 1 12 donker bruin geel gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
3 1 13 licht grijs bruin gevlekt onregelmatig duidelijk paalspoor/kuil
3 1 14 licht grijs bruin gevlekt rond duidelijk paalspoor/kuil
3 1 15 licht grijs geel gevlekt langwerpig duidelijk greppel
3 1 16  bruin  gevlekt rechthoekig duidelijk verstoring
3 1 17  bruin  gevlekt rechthoekig duidelijk verstoring
3 1 18 donker bruin  gevlekt langwerpig duidelijk verstoring
3 1 19 donker bruin  gevlekt langwerpig duidelijk verstoring
4 1 1 donker bruin oranje gevlekt langwerpig duidelijk greppel
4 1 2 donker bruin  gevlekt onregelmatig duidelijk greppel
4 1 3 donker bruin  gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
4 1 4 licht grijs bruin gevlekt langwerpig duidelijk greppel
4 1 5  bruin oranje gevlekt rechthoekig duidelijk paalspoor
4 1 6  bruin rood gevlekt rond duidelijk paalspoor
4 1 7 licht grijs bruin gevlekt langwerpig duidelijk greppel
4 1 8 donker bruin oranje gevlekt langwerpig duidelijk greppel
4 1 9 donker bruin geel gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
5 1 1 donker bruin oranje gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
5 1 2 donker bruin oranje gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
5 1 3 geel bruin  gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
5 1 4 bruin oranje  gevlekt ovaal duidelijk verstoring
5 1 5 donker bruin geel gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
5 1 6  oranje bruin gevlekt onregelmatig duidelijk greppel/kuil
5 1 7  oranje bruin gevlekt onregelmatig duidelijk landbouwsporen
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5 1 8  oranje bruin gevlekt onregelmatig duidelijk paalspoor
5 1 9  oranje bruin gevlekt langwerpig duidelijk verstoring
5 1 10  oranje bruin gevlekt ovaal duidelijk verstoring
5 1 11  oranje bruin gevlekt rond duidelijk verstoring
5 1 12  oranje bruin gevlekt rond duidelijk kuil
5 1 13  oranje bruin gevlekt onregelmatig duidelijk landbouwsporen
5 1 14  geel bruin gevlekt rechthoekig duidelijk natuurlijk
5 1 15 donker bruin  gevlekt ovaal duidelijk kuil
5 1 16 donker bruin  gevlekt ovaal duidelijk kuil
5 1 17 donker bruin  gevlekt ovaal duidelijk kuil
5 1 18 donker bruin  gevlekt ovaal duidelijk kuil
5 1 19  geel bruin gevlekt ovaal duidelijk verstoring
5 1 20 donker bruin geel gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
5 1 21 donker bruin oranje gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
5 1 22 licht bruin grijs gevlekt langwerpig duidelijk natuurlijk
6 1 1  bruin rood gevlekt rond duidelijk paalspoor
6 1 2  bruin rood gevlekt ovaal duidelijk paalspoor
6 1 3  bruin rood gevlekt ovaal duidelijk paalspoor
6 1 4 donker bruin  homogeen onregelmatig duidelijk verstoring
6 1 5 licht bruin  gevlekt onregelmatig duidelijk kuil
6 1 6 donker bruin  gevlekt onregelmatig duidelijk kuil
6 1 7  geel bruin gevlekt onregelmatig onduidelijk verstoring
6 1 8  geel bruin gevlekt onregelmatig onduidelijk verstoring
6 1 9  bruin geel gespikkeld rond duidelijk natuurlijk
6 1 10  geel bruin gevlekt langwerpig duidelijk greppel
6 1 11  grijs bruin gevlekt ovaal duidelijk paalspoor/kuil
6 1 12  bruin rood gevlekt rond duidelijk paalspoor
6 1 13 donker bruin grijs gevlekt ovaal duidelijk verstoring
6 1 14  geel bruin gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
6 1 15  bruin  gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
6 1 16 donker bruin grijs gevlekt rechthoekig duidelijk paalspoor/kuil
6 1 17 donker bruin grijs gevlekt ovaal duidelijk paalspoor/kuil
6 1 18  grijs bruin gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
6 1 19 licht bruin  gevlekt ovaal duidelijk kuil
6 1 20 donker bruin rood gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
7 1 1 donker bruin geel gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
7 1 2 donker bruin  gevlekt ovaal duidelijk kuil
7 1 3 donker bruin  gevlekt onregelmatig duidelijk greppel
7 1 4 donker bruin grijs gevlekt ovaal duidelijk kuil
7 1 5 donker bruin  gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
7 1 6 donker bruin  gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
7 1 7 donker bruin  gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
7 1 8 licht grijs  gevlekt langwerpig duidelijk greppel
7 1 9  bruin  gevlekt rond duidelijk kuil
7 1 10 licht grijs bruin gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
8 1 1 donker bruin geel gevlekt onregelmatig duidelijk fundering
8 1 2 donker bruin rood gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
8 1 3 licht grijs bruin gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
8 1 4 licht grijs wit gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
8 1 5 donker bruin  gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
8 1 6 donker grijs zwart gevlekt ovaal duidelijk natuurlijk
8 1 7 licht grijs bruin gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
8 1 8 licht grijs rood gevlekt ovaal duidelijk verstoring
9 1 1 donker bruin geel gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
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9 1 2 donker bruin geel gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
9 1 3  bruin geel gevlekt rond duidelijk paalspoor
9 1 4  bruin geel gevlekt rond duidelijk paalspoor
9 1 5  bruin geel gevlekt rond duidelijk paalspoor
9 1 6 donker bruin geel gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
9 1 7 donker bruin grijs gevlekt rechthoekig duidelijk kuil
9 1 8  bruin geel gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
9 1 9  bruin  gevlekt onregelmatig duidelijk greppel
9 1 10 donker bruin grijs gevlekt onregelmatig duidelijk kuil/greppel
9 1 11 licht bruin  gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
9 1 12  bruin grijs gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
9 1 13 donker bruin grijs gevlekt onregelmatig duidelijk greppel
9 1 14 donker bruin grijs gevlekt onregelmatig duidelijk kuil
9 1 15 licht bruin grijs gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
10 1 1 donker bruin gevlekt onregelmatig duidelijk greppel
10 1 2  bruin geel gevlekt langwerpig duidelijk greppel
10 1 3  bruin geel gevlekt onregelmatig duidelijk greppel
10 1 4  bruin geel gevlekt onregelmatig duidelijk greppel
10 1 5 donker bruin  gevlekt onregelmatig duidelijk greppel
10 1 6  bruin  gevlekt onregelmatig duidelijk greppel
10 1 7  bruin  gevlekt onregelmatig duidelijk greppel
10 1 8  bruin  gevlekt onregelmatig duidelijk greppel
10 1 9  bruin  gevlekt onregelmatig duidelijk greppel
10 1 10  bruin  gevlekt onregelmatig duidelijk greppel
11 1 1 donker bruin  gevlekt onregelmatig duidelijk greppel
11 1 2 licht oranje geel gevlekt ovaal duidelijk kuil
11 1 3  bruin geel gevlekt onregelmatig duidelijk greppel
11 1 4  bruin  gevlekt onregelmatig duidelijk greppel
11 1 5  bruin  gevlekt onregelmatig duidelijk greppel
11 1 6  bruin  gevlekt onregelmatig duidelijk greppel
11 1 7  bruin  gevlekt ovaal duidelijk paalspoor
11 1 8 donker bruin  gevlekt onregelmatig duidelijk greppel
11 1 9  bruin  gevlekt onregelmatig duidelijk greppel
11 1 10  bruin  gevlekt onregelmatig duidelijk kuil
11 1 11  bruin  gevlekt onregelmatig duidelijk kuil
11 1 12  bruin  gevlekt ovaal duidelijk kuil
11 1 13  bruin  gevlekt onregelmatig duidelijk greppel
11 1 14  bruin  gevlekt onregelmatig duidelijk greppel
11 1 15 donker bruin  gevlekt onregelmatig duidelijk greppel
11 1 16  bruin geel gevlekt rechthoekig duidelijk kuil
11 1 17  bruin geel gevlekt rechthoekig duidelijk greppel
11 1 18  bruin geel gevlekt rechthoekig duidelijk greppel
12 1 1 donker bruin oranje gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
13 1 1 donker bruin oranje gevlekt rond duidelijk kuil
13 1 2 donker bruin oranje gevlekt onregelmatig duidelijk verstoring
14 1 1 donker bruin grijs gevlekt ovaal duidelijk kuil/paalspoor
14 1 2 donker bruin grijs gevlekt ovaal duidelijk kuil/paalspoor
14 1 3  bruin oranje gevlekt rond duidelijk kuil/paalspoor
14 1 4 donker bruin grijs gevlekt ovaal duidelijk kuil/paalspoor
14 1 5 donker bruin grijs gevlekt ovaal duidelijk kuil/paalspoor
15 1 1 donker bruin  gevlekt onregelmatig duidelijk muur waterput
15 1 2 donker bruin oranje gevlekt halfrond duidelijk verstoring
38
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 9.6 Vondstenlijst
 9.7 CD-rom
Inventarislijsten van het gerecupereerde vondstenmateriaal, van de sporen met beschrijving, van 
alle  tekeningen  en  van alle  foto's  zijn  digitaal  beschikbaar.  Dit  is  tevens  het  geval  voor  het  
dagboek, de foto's, de plannen en tekeningen.
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